





una gran prueba: se trata de la travesía
del Aralar, duro recorrido de 18 kilbme-
tras a la Que asistió una patrulla jaquesa.
clasificada la cuarta enlre 20 representan-
tes de San Sebastián. Canfranc. Tolosa,
Pamplona, Logrono, Bilbao, etc. perdien-
do por la indisposicibn de uno de los
eQuipiers una ocasión magnlflca de copar
con las de Tolosa y Caniranc los 3 pri p
meros pueslos. ya Que solo un par de mi-
nulos nos separaron de la lercera clasifi-
cada, contando fueron más de 15 tos per-
didos por el ya dicho motivo.
Desde luego fue un exIta de los skla-
dores ar8eoneses que hay que subrayar.
Tamhién se ha participado en los Caro·
peonatos de la federación Ncrte de ski.
ciasiflcándose un representante dei Ven~
ga Horizonte el cuarto en la prueba de
slalom y séptimo y noveno respectiva-
mente, en el medio fondo, olros dos del
Venga.
Ahora al gran Tobazo Standard, la
prueba mas espectacular que se celebra
en España y que se carrera el domingo
15 y el slalom ese mismo dla.
Recordaremos al vencedor del ano pa-
sado Lipsky: 2 kilómetros de descenso
con desnivel de seo metros en 1 minuto
12 s , a una media de 98 k. por hora.
Este año vendrán corredores de Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza. Tolosa, San
Sebastian, etc. asi como los grandes cal11-
peones franceses y los pequeños regio-
nales.
El 22 el medio fondo nuestro y el 29 el




que se erigirá la nueva psicoterapia». Pe·
ro López Ibor no dialoga únicamente con
Freud. sino con 105 grandes pensadores
que van despertando una nueva conc:ien-
cia de lo que es el hombre aclual filosófi-
ca y psicológicamente.
Lopez lbar es medico, pero en tanto se
plantea el problema psicoterapeutico, tras-
clende la medicina. El médico no puede
curar las neurosis Olés que filosofando.
El psicólogo y el filósofo alcanzando una
mayor comprension del hombre, contribu-
yen a curarle. En la psicoterapIa desem-
boca y se condensa todo el saber sobre el
hombre para ponerle al servicio del indl·
viduo.
Por ello esta obra Interesa a todo hom·
bre que se busque 8 sI mismo y mas espe-
cialmente a aquellos que por su misión
locial más obligados están a ello.
Librería Abad
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Por fin. con los primeros rayos del sol
primaveral que disfrutamos, después de
tres meses de lluvia Ininterrumpida. la afi-
ción al deporte se ha despertado en los
skiadores jacetanos, de cuya existencia
hablamos ya llegado a dudar.
Tres excursiones en autobus en cuatro
meses no es en verdad una clfr. alenta-
dora para los que sonamos con una ple-
yade numeros!sima capaz de atronar con
sus gritos desde el Tobazo a la Raca y
desde el bosque hasta El Ruso.
Pocos, pocos hemos sido los habitua-
les concurrentes a las pistas y muchas,
muchas. las mojaduras Que con terquedad
y contum.cia, solo dables en espíritus ob- Hoy jueves EL DILUVIO
cecados o en deportistas cien por cien, El eslreno de esta pelfcula fue aplaza-
hemos pescado por aquellas alturas, las do por unos dias, y hoy por fin se pro.
que ya casi han perdido su calegorfa de yeclara. Es un film que, aunque nada mas
tales, equipariindose a VenE'cia en cuanto sea por el lema de actualidad, dado lo
al agua se refiere. que el liempo nos demuestra, es asunto
Pero la fe se traduce en esperanza y que ha despertado curiosidad}' por lo lan.
nosotros que teniamos ambas respecto a to es de eSl?erar que cEI Diluvio) llevará
un cambio favorable, hemos visto, por fin publico en abundancia al Teatro.
colmadas nuestras aspiraciones con las
nevadas Que si en nueslra ciudad alean- El domingo Carlos Oardel
zaron un nivel de 15 cms., se convierten La ultima producción de este artista
éstos en dos melros la nieve acumulada tan estimado de todos los públicos. se ti-
arriba. cuya e:r.istencla es tan verdad ca- tula Tango Bar y se estrellará el domino
mo que hemos visto Ires dlas seguidos el go, representándose únicamente en lBS
ctelo azul y cuya permanencia parece ase· sesiones de las siete y cuarlo larde y diez
gurada con las heladas que siguieron a y media noche. De esta producción se
las ventiscas. habla en toda la prensa cinematográfica
Nuevamente' desde ayer lunes, la vele- con gran elogio, lo mismo de la tAbor del
ta mira a poniente a impulsos del viento malogrado artista, como del argumento y
marfUmo que nos ha Iraldo mlls lluvia, presentación, estimándose como la última
pero no hay Que desesperarse ya que las y más apreciada producción del inimilable
noticias acusan nieve en las alluras y cor- cantor de canciones criollas.
ta duración del temporal. En la sesión de las cualro tarde, se ex·
Por primera vez en la historia deporli- hlblra un programa dedicado al pubiico
va del V. H., un e'luipo ha participado en . Infantil con la pellcula de caballistas y de
__, "._11' '__, _
Skis
Lo vivo y lo muerto
del PslcoanAlisl.
He aqulla obra que necelitaba con ur-
gencia t;llector espanol de pslcoloela.
Bien está que se traduzcan fielmente las
obras de los erandes maestros de la psi-
cologla actual. Pero esto no basla. Para
Que las nue.vas ideas se incorporen a
nuestro patrimonio eultural, es necesario
que &ean pensadas nuevamente desde la
posición peculiar que el hombre hispánico
ocupa en el mundo en vlrlud de sus anle~
cedentes históricos y de sus programas
vital~s.
En esla obra López Ibor -pensador
hispánico- nos da una visión de la teorla
de Freud, que mél que una reproducción
deberla llamarse renovación, en cuanto
va orientado constantemente a destacar lo
nuevo, para que sirva de .pavés sobre el
Libros
el VO y lo Inconsciente
En la producción de ¡une, pueden distin-
guirse dos perlados. En el primero. sigue
las huellas de Freud o aspira a una s(nte-
sis enlre freud y Adler. En el segundo,
el elplrilu creador de lung se emancipa
de toda tutela y crea un sistema y una
visión psicológica que rivaliza en origina-
lidad y profundidad con las de aquellas
grandes fieuras. La obra cumbre de uta
~poca auténticamente junguiana es este
libro .obre .EL YO Y LO INCONS-
CIENTE», en el cual se expone la posi-
ción actual de ¡ung ante lo. problemas
de la personalidad humana.
Libro único en la literatura psicológica,
en el cual el descubrimiento clentlflco de
una nueva reglón del alma humana en el
que se ci/ran!J compendian treinta allos
de gigantesca labor. parece frulo de una
inspiración poé:Uco religiosa. LiS Ideas
expuestas no sólo han sido orillen de una
nueva orlentaflón de la p.icoterapla de
creciente importancia. aino que han susci-
tado un proceso de crfllca y renovación
de nuestra cultura occidental cuyo alcan·
ce puede ser Inmenso. En las conct'pcio-
nes actuales de IUIIIJ, quizá por vez pri-
mera en la historia de la cullura, la psicc-
logia de OrlenJe y Oecidenle.. fecun-
dan rruduamente para dar a luz una ima-
gen del alma humana completa. totalita-




en el aire, en el mar y en la lIerra. La
suerte futura de lal naciones europeas,
ofrece un horizonte perplejo de Incertl·
dumbres, luchando porfladamente las dos
tendencias de pacifista. y belicistas.
MIGUEL ANCIL
SEMANARIO INDEPENDIENTE







ficial de los Estados
La delimitación de los territorios se~
gdn el elnlclsmo de IUS pobladores en
unos casos, y en la generalidad de las si-
tuaciones según las circunstancias palfU-
cas de las épocas, determinan las gran-
des y pequeflas naciones con arreglo 8 la
superfIcie comprendida entre IUS fronte'
ras. No importa la extensión territorial
para el grado de civilización y cuUura.
pues no es patrimonio de 101 poderosos
la ciencia y el arte.
Si atendemos 8 la distribución de la ri-
queza, a veces 108 pequei'ios Estados re·
unen, en la concentraclbn de sus medios
de vida, haciendas y tesoros superiores a
los grandes. No obstante, la vida oficial
es más elegante. mis fastuosa, mál rica
en los grandes Estado••
Durante el siglo diez y nueve la eran
ndustrla y el triunfo de la civilización
cuantitativa, hicieron de la población el
laclor decisivo de la riqueza nacional y
de la fuerza armada de las naciones. El
más pobre de los grandes Estados ha di...
puesto de una riqueza total superior al
més rico de entre los pequenos y por con-
siguiente, ha podido armar mAs soldados.
Por eso se han considerado siempre las
pequeftas potencias como jugando un pa-
pel secundario en la paz del mundo. La
última ¡uerra europea fué, sin embargo,
debida a hechos ocurridos en los diminu-
tos Estados Balkinlcofi, relacionados con
Austria.
De entre las grandes naclone. que an-
tes de la gran euerra garantizaban con su
equilibrio la ni.tencla de las pe.quehas.
Austria Hungrla se ha dislocado; Rusia le
encuentra bajo el eo1pe apoplético que
Lenln le produjo. Alemania trabaja sin ce-
sar para su resurgimiento mundial vlgill-
da por Francia e Inelaterra; quedan como
Ilaciones continentales Francia e Italla¡ la
primera preocupada por el Estado de su.
haciendas y la segunda en guerra con
Abisinia y por lo cual se halla aislada en
parle del conclerlo mundial. Polonia po·
drá ser con el liempo una potencia, en·
contrándose ahora en perIodo de oreanl-
lación.
Dada la inferioridad en que se hallan
los pequeMos Estados en cuanto a su pa-
lencia militar en comparación con las ar·
madas de la. grandes naciones, algunas
de ellas, como o.namarca. Suecia, y Ho-
landa, han reducido sus efectivos milita-
res en tal forma, que se convierten en
contlneentes de policl••
Mas, dada la actual situación del mun·
do, el rearme ha vuelto a suscltarse nue·
vamente. destinando las naciones, cuan·
liosos mlllone. a la dotación de su. ejér-














































































Se saca a concur~o el ambigú del Ca·
sino de Jaca, con Bar en planta baja y
puerta a la calle.
Los pliegos, en sobre cerrado, deberén
presentarse hasta el dla 20 del corriente.
Para mils detalles dirigirse a la Secre'





Se vende un campo de regadio sito en términos
de jaca, partida del llano de San Marcos o Glo-
riela, de 23.0c0 metros cuadrsdos de suJlt!rficie Y
sdemás dentro del mismo una caseta de planta
baja y pajar con su corral de 587'98 metros cua-
dudos. lindante todo al Este con la carretera de
Francia, al Sur con campo de los herederos de
josé Iguitcel, al Oeste con la senda de $amper y
el canal, y al Norte 'Con el paseo de la Cantera,
fiDca la descrita propia de 101 hermanoa dona Pe·
tra y dofta Orosia Campo Ferrer y don Mariano
Gno Perrero
Dicha !ubesta te.ndrá lu~ar en el despacho del
abogado de jaca den Msrlano Pérez Samitier a
las 12 horas del dia 25 de 109 corrientes, quien
IDOttrará loa datos a loa que quieran intervenir en
el remale que se efectuará II llmto alzado sobre
el precio de tasaCÍOn.
QlllHllIlIIWU1I11IIntllll';.U_.lnIlMlIIhlJlIlIlIlIUlIllIUllIlll1U .1III1II11lIII1I~ 11IIIl
En la próximZl olimpiada
En Berlln, en ocasion de los pró1imos
juegos ollmpicos, se han instalado 45.OCXJ
camas.
Aproximadamente dos mil inlérpretes
vestidos de hilo claro y con sombrero de
paja, circularán por las cfllles de Berljn.
La condición que se les ha requerido a
estos epollelotas. flS, además de esa cua·
lidad, la de que deben conocer a la per·
fección la capital y sus alrededores en too
dos sus aspectos. Como se ve, eshuán
preparados para satisfacer al más curioso.
Asi como los deportistas vivirán en los
edificios construidos al efecto, también
los visitantes que acudan en calidad de
espectadores, para mayor comodidad de
los mismoS, se alojarán por nacionalida-
des. y de esta forma los paisanos podren
hacer uso de su lengua nativa.
Favorecidos por la benignidad del eli·
ma, Que ha sido ex(epcional este año en
el norte de Europa, las obras del grandio-
so Estadio Olimpico y demás instalacio-
nes que figuraran en el recinto del eCam·
po de Deportes del Relch» han podido
adelantar en forma que su terminación
completa durante los primeros dias de ju-
nio eslá ya asegurada.
En los Juegos Ollmplcos tomarán par-
te 5.300 atletas, o sea ellriple de los que
acudieron a Los Angeles. Figuran al fren
te los norteamericanos, y luego le siauen
las otras naciones con este orden: los hun
garos, con 248 participantes; los japone·
ses, con 230; Suecia, con 225; Polonia.
con 103. El numero de las otras naciones
todavfa no se ha concretado.
Serán 116105 tflulos de campeón a dis·
posicion de los vencedores. El número
de las plaquetas de oro, plata y bronce
llega a 267.
Durante los dieciseis dlas de los JueR"os
actuarán mil árbitros en colaboradon con
un número igual de aUJ:i1iares.
Las reglas y los programas forman un
volúmen de 800 páginas.
EL SABIO DE GUARDIA
mientras que en el mismo mes del pasado
aí"Jo. debido 8 la sequIs y lalta de pastos,





..alerta caU••, y 18s eatre118S
como ejérclto vigCa
con su, ojos parpadeon.
Cutillo y torre-homenaje
del filÓ8Qfo poeta.
que en la altura de 8U. sudos
mira la Il8luralen
como una hermana del hombre
eD fustón y convivencia.
Entra en tu torre barroca
del C8stiIJo-fortaleza:
sacude el sueño 8 las aves




¿Va te has Ido. hijo mio?
¿Tanta prisa tenlss?
¡Si estaba sbierto apenas el capullo
de tu carne divinal
Si aun con palIO inseguro
por el jardfn corriasl
¡Si era cuando empezabas
a darle cuenta de lo que veiaa!
¿Fué tan poco el encanto
que le hallaste a la vida?
¿No tenías un lindo perrito s quien 8Ilcabas
los Oj08 de cristsl con tila uililss?
¿No tirabas el libro de mil manol
cuando yo en 18 lectura me abslrsra?
¿No gritabas JURando 81 eiKondite
con tu hermano juyiJo siempre que lo cOKfss1
¿No se volvla loca con tus besos
esla pobe tndmita
que llora y llora desde q¡,¡e le faltas
porque se ha ido contigo su slegrla?
V todo lo hal dejadu por irte con la muerte,
ITsn triste como 1!8 ella, tan ptdida y tan fría!. ..
¿Triste? .. No, Que la he visto
en el blsnco marfil de tus mejillsa




plllente de acceso a una uislencill pura
y gran reparadors de iajusticias.
Ella. que te sedujo tan prematuramente,
ha apiado también todas mi. simpatias;
y la quiero. y la canto, y la bendigo,
porque sé que slgun dla
me llevará 8 tu lado, hijo del alma,
para que eternsmente pueda escuchar tu rIsa,
para que eternamente te abracea a mi cuello,
para que eternamente juegues en mis rodilla....
Dolor, ya te conor.<:o.
Muerte, ya eres mi amiga.
representantes de 17 palieS europeos.
Luego habló el presidente de IR Unión
Agrfcola francesa, Augé~Larlbé, y dijo
que el ministro había dado el primer pa-
so para la Inteligencia entre los pueblos a
base de la comunidad agraria. cuyo éxito
desea y espera. Después de haber expre-
sado su agradecimiento al uministro de
Agricultura de Yugoeslavia. pral. Fran-
gez, por la colecta hecha enlre los cc.n·
gregados eJ:lranjeros para el 8Ocorro in-
"ernal, el ministro alemán contestó algu-
nas preguntas de los perlodlatss extranje-
ros. Dijo ql:e el ensayo de aumentar la
producción agrícola en Alemania habla
dado resultados mAs que satisfactorios.
que e.te hecho no sutria alteración nin..
guna por la actual escasez pasajera de
mantequilla y carne de cerdo y que los
rumores de careatfa sólo le basaban el! el
hecho insignificante de Que en septiembre
pasado se consumieron el 2 por cIen me·
nOI de carne por cabeza de población,
¿in TE Nn~ IDO, NIJO nlO?
CASTILLOv
Pato loSé M,O Olaz Ló-
pea por sus escritos ungi·





_buenos y malos. titulada Cara a cara I
por el caballo Toaan. t
y el domingo a las 10 y media
noche los dos programas junios 1
Es decir que en esla sesión se exhibi- 1
rán las dos pellculas que se proyectan en \,
est~ dia, 7ango Bar y Cara a cara ¡ Tiende el puente levadir.o
tojo en una sesión y sin aumento de pre· " del castillo-fortaleza;
a filo de media noche
cio en obsequio al público que quiera I1 quiere pasar un poeta.
trasnochar, más de seis kilómetros de pe· Caatillo de noche y brulll8,
Ifcula y más de setecientas mil palabras ~ fuertes sillares de piedra,
reproducidas ante los espectadores, sin ! aire barrcco en las sa1&a,
contar las que le puedan dedicar ~stos 1 de relucientes almenas.
I
Las nueve musas coronan
después de ver la sesión, a este aua adarves y aapillerlroa.
AMPLIFrcADOR PREVIO Desde la torre-homenaje
I vaa a ser el centinela,
'" la _I!lWl·... '. • f centinela nocherniego
'Desde Metdrid: da, es la de qu:en el grupO~gra'iO p,e-
(D t R d t e 1) domina la tendencia de los que quierene nues ro e ac or· orresponsa I .que ~ste manlellga su personalidad y su
Las tropas alemanas ocupan Renania. flsonomfa peculiar.
Lo sucedido ayer tenfa que ocurrir cual· 1 ,Pocos dlas faltan ya .para que las posi·
quier día, pese a los Tratados. 1 clones aparezcan deflmdas. los grupos se
Alemania, gran poten- : coloquen en el lugar que a cada uno co-
cia tenia necesariamente que recuperar rresponde." ' ,la plenitud de su soberanfa en lo que es En los debates a desarrollar sera cuan·
suyo. \ do puedan dibujarse las coincidencias
Francia llevara. el asunto a la Sociedad ideológicas o las que las conveniencias
de Naciones. ¿Que Importa? El hecho aconsejen.
consumado ahl eslá demostrando la va· Ji Madrid 26 de enero de 1936. B. L.
lunlad de un gran pueblo.
El acto de Hitler esperado desde hace ~ 1II~IUlUlIlIllIlIIlIUIIU~'IIlIBI~IIKUUIIIII"nlll~IIllUllII¡II"IlIMllrlllIIliIlIllllllI.IUIIIIIIIP
tiempo, solo ha causado emoción en los Crónica de Berlln
medios franceses. !
Los demás parses de Europa lo recibie~ ' e
ron sin sorpresa, por reintegrarse el Reich, , El ter cer o n~r.s o
en su terrilorio. a la plenitud de sus de- ' ASr rc: O Ia en (j osi. r
rechos. \
Hitler ofrece a Francia, a Bélgica y 8 •••••••:.. .
Litu811ia, paclos de no agresión. en Jos I Goslar es ~na pequena y tranqUila ClU-
cuales puede ser Inclulda Holanda, con dad alemana situada al pie de los mantel
una vigencia de 25 ai'los, con zonas mu. : del Harz y del Weser, conocida como lu-
tuas desmiJilarizadas. t gar de recreo veranl~go y punto de partl-
¿Se negará Francia a esta sugestión, da para I.os deportes lI1vernale~. Tuvo su
que seria el aseguramiento de la paz en . época brillante en la edad medIa, cuando
Europa? , denIra de sus marcos se coronaban los
Si, con.o parece. Alemania se restituye' empfradores alemanes, pero de ella solo
a Ginebra, en la Sociedad de Naclonei, ! han quedado los magnUicos edificios de
puede llegarse a la comprensión. 1arquitectura medieval en que hoy se c~.
Al Relch, como a Italia, le son indis- lebran los congresos de la nueva organl-
pensables territorios coloniales para que' zaclcn agricola del Reich. Con estos con~
recojan el exceso de su población. \ ¡resos anuales despierta y revive Ooslar
A ellos aspira Alemania yese quizá es por algunos alas para recaer, después, en
el principal motivo de su reintegración a ' su habitual tranquilidad. ¡
la Asamblea ginebrina. , En.e~ congreso de.este sao ha hablado,
El peligro que se cernía dfas pasados el ministro de Agricultura, Darré, dnte t
sobre la Sociedad de Naciones parece I una numerosa concurrencia de represen· , ~-:::;::::;:
Hlejarsp, pues hasta Italia acepla su pro. r tan tes de" la prensa extranjera y de orga-
posición de paz. ; nizaciones agrarias y ha dicho, con ra-
¿Habrá llegado para el mundo el mo~ zón, que la comunIdad de sentimientos de
mento de alejar los peligros belicos. subs- I la .población del campo, es el lazo de
Iiluyendolos por convenios en que las ul1lón más fuerte Que en ella existe. El
concesiones sean mutuas y la colabora- esbldo agrario alemán, después de un lar·
clón se imponga? { iO perfodo de postergación, ha vuel!o a
Europa tiene que pensar en su propia ocurar el puesto que le corresponde Jun·
ronservaclón y en mantenerse, como una to a las olras profesiones de la industria
unidad. con la vlsla fija en Oriente, de y del comercio. La tierra es para to.dos
donde puede que no le venga la luz sino los pueblos la, fuente de nutrIción comun
el peligro amarillo y cUYIJ amenaza hemos l' el factor de producción más importante
visto ya en el orden comercial como la Y la idea de que el hombre depende eter~
veremos, si nos descuidamos, en otros as· ¡ namente de ella, debiera bastar por si so-
pectos mucho más graves. l' la para impedir las divisiones artificiales
• de la sociedad humana. Alemania-dijo
• • Darre-ha estado y está siempre dlspues·
En nuestros problemas anteriores, no . la a acepter los productos agrfcolas ex-,
se ha encontrado todavfa la necesaria fór· tranjeros. pero sólo puede hacerlo en la,
lllula de armonla. \ medida de que los otros pueblos acepten
Ahora resulta que los agrarios todavla la reciprocidad.
110 han decidido respecto a su actitud, se- el presidente de la Cámara Agrfcola
gun el Sr. Martlnez de Velasco, pero de Hungrfa, van Méczf.r, respondió en
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Libreria Abad
LOS CONTRASTES ELECTIVOS




En la imprenta de este periódico
se acaba de recibir un inmenso
surtido de
publicación semanal, precio: 40 c~ntimos
Tambi~n se ha puesto a la venta




donde, con la donosura sin par de su es·
tilo, plsntea un caso interesantlslmo de
atracción amorosa de caracteres opuestos.
Esta joya literaria se ha publicado en























Se ha posesionado de su cargo el nue-
vo delegado provincial de Trabajo don
Manuel Almudi López.
Se nos participa ~ue muy en breve con-
traerá matrimonio en Lérida la se~orita
de esta ciudad, Pelra Sáncl1ez Carcasona
con don Salvador Ibars Vila, de aquella
capital.
Adelantamos al futuro matrimonio y sus
familias nuestra felicitación.
industrial amplia y moderna, se publica I AR\JANoo PALACIO VALOItS
en zaragoza con normalidad y buen éxito I .
,Diario de Aragóna, defensor de la Repú- ~I glorioso patnarca de las ~e~r8s españo-
blicll que trae muchos entusiasmos y ga- as, habia restlello ella eSCTlblr más obras
nas de trabajar. ' de imaginación». Infringe POR UNA SO,
Su formato es de 8 grandes péginas, LA VEZ su decisión para ofrecer a los
que dice ampliaré frecuentemente. 1 lectores de
Ha ¡ido acogido con inter~s entre la
l
LA NOVELA 1'E UNA ttO~A
gran masa republicana de Aragón,
su novela cortaA21"adecemos el envIo que el colega
nos hace de todos sus números.
LA UNJON
Ah"acenes de San






Habiendo regresado nuestro Cortador Sastre de perfec-
cionarse en la academia más Importante de Espa~'), tenemos
el rusto de pl:lrliciparle Que hemos de nuevo abierto nuestra
Sección de Ssslrerfa de primer orden, en la cual ponemos s
su disposición, una Infinidad de patrones todos ellos de úl·
tima novedad y altos figurines lanzados por la moda en Pa-
rfs por los grandes sastres. A la vez le ofrecemos un in-
menso surtido en Pa~erla a precios inverosfmiles aparte de
ser clases de las fábricas mn acreditadas.
Garantizamos















Hemos recibido el siguiente oficio, Que
nos remite el Sindicato de Iniciativa de
laca:
Tengo el honor de parUclpar a V. que
la Junta Directiva de elte Sindicato, en
virtud de la renovación de (argOl verifi-
cada con a,ree1o a IU8 E.hltuto•• ha quea
Adoración Nocturna dado cons"tulda en la forma que al mar
d 7"/ 1 d T. gen se expresa.
Hgilia e tU ar e urna Con tal motivo este Sindicato se com-
Stcelebl'llrá, D. m. la noche del 18 (mlétco~)
19. fiesta de San José. en 11 ¡glesi. de Nuestra place en reiterar 8 V. a 'a par que el mis
c'l'lI del Carmen. afectuoso saludo. el sincero y enlusiasta
Alas diez y media junta de Turno. ~ ofrecimiento de la leal cooperación en lo·
}t. las once exposiciOn de S. D. M. Yle canta· do cuanto de este Sindicato de Iniciativa
. ;oIemne TedeMu~. d C _. ; dependtl y pueda redundar en bien de }a-
A lB! cuatro 1M e omum n.
La vigilia se aplicará pot'" la8 almas de don Ri· ca Y del Turismo.
(.Irdo Prado y doi'la Gerarda Pueyo (q. e. p. d.).' Jal.:8, Marzo de 1936. - El Presid6nte,
A. CASTEJON.
I
i Presidente, don Agustfn Castejón.
I Vicepresidente, don Carlos Echelo.
La nodación de 101 Jueves EucarieticOl, con
vo de celebrar el XIX snivl'Jurio de.u fun. 1esorero, don Aurelio Dafonte.
de':~"D, celebrará el proximo d18 19 en la iglesi8 Vocales, don Antonio Mola. don Fran-
de \tnI. Señora del Carmen loa siguientes cultos: cisco de las Heras y don Adolfo Marlfn.
Por la mailana a las 8, misa de comunión gene- Secretario, don Mariano Gállego.
raJ que admiDi8trarll el Excmo. Sr. Obispo. ,
Pur la tarde a las 7, solemne Hora Santa en la Agradecemos a esta entidad sus ofreei-
~uepredicará un reverendo pedre capuchino J mientas. Los Sres. que Integran el Sin·
oficiando en la resuva nuestro Rvdmo. Prelado. dicalo, llenen entusiasmo que pondrtlm in.
Eu smbos acloa tomará parte la cSchola Can- dudablemenle al servicio de la ciudad y
lorum) del seminario sacerdotal. f
con su labor conseruirén dar el máximo
A. M. D. G. esplendor 8 la labor que dicho organismo
t viene realizando con lanto acierto desde
,El Día del Seminario» ae impone para que loa su fUhdaclón.
fieles puedan conocer y remediar las neceaidadee 1
de personal y económicas que le aquejan. En
consecuencia, ae celebrará el dla 19, festividad Don Rafael Bosque, actual Gobernador
de San JO!lé y en la iglesia del Carmen, con loa civil de Huescs, ha sido nombrado Gober·
&ig. lentes cullos: a Las 8, mlllll de comuni6n ge- nadar General de Asturias, cargo de alta Las misas que se celebrell ellla Parroquia de la
nerul de seminaristas, Jueves Eucar[sticos y de- importancia del que tornará posesión en Catedral el dia 16, lunes, de 7 y media a 9 V me·
l'Ot08 del S. Patriarca con una breve exhortación plazo breve. dia y el Expueslo!l misa del dia 18 en el Carmen
sobre la importancia de la celebración de t;EI Ola ~rtill aplicados por el alma de
del Seminario». ¡
vpo".'"d.,.,.. 7.•o'.m",Ho"S,,"<o" De su vl.j. de 1I0vlos hall regresado, DON n'"I'NO n"I"L C"ZC'RR'
sermón y tomando parte en el cento la Schola don Juan Caslejón y su distinguida espo- I 111\ 11 11 nll 11 11 11 para laspró.timas temporadas de
Cantorum del seminario. \ 88 Conchita La~~sa. Pasado.s aqul unos I Que /aUeció el dio 15 de Marzo de 1932 J PRIMA itERA Y VERANO. To.
mUIlllIIHtlIIIIIIKIlIU.IffiIlIIlIWIlIM'lIUlln__IMIIIlIHlriIU - dlas con sus famIlias, han salido para Za- R I P dos ellos contienen modelos de
I
ragoza su residencia. Lea reiteramos . • . "" '-d d b"
1 I d una gran ongma I a y e eza.• nues ro sa u o. La fami/fa del fillQdo agradecerá la asistencia
_ Recomendamos. pues, a todas lasa alguno de dichos aeJos.
_ ".~----~---~ Sido nombrado Primer Jefe de la Coman· se tomen la molestia de ojear
dancia de la Guardia civil de esta provin- '_ nuestros grandes surtidos, en la
la Ceop.,,"" EIPlllol. d. C.- cia. el pundonoroso teniente coronel del na: ••- .
su B.,•••• ,P.blo .S••sll" que Cuerpo don Manuel Diez Ticlo. Se con. Mostrador Se vende uno segundad que han de gustarles.
lier.e unos 52.()(X) afiliados y cuenta en sidera este r.ombramienlo como muy acero 1., I en buen uso, • .' ._. •
J~la con Ulla sección de 101, hasta la fe· tado por ~r el Sr. Diez un Jefe de alias forrado de cinc, con instalacibn para agua \'Ila. • e .... ft lal
r
l ,ha solicílado al A)'untamiento lerre- prestigios y en Huescs muy respetado y y cerveza, propio para bar. Mide 2 me-
nos adecuados para construir viviendas. querido. tros y medio de largo. Se dará en buenas
Tenemos entendido, que, entre el cen° condiciones.
lenar de afiliados de la sección de Jaca, Vencidas algunas dificultades de insta- Dirigirse para verlo y tratar a la carre·
b<lY unos 30 que en cuanto sean designa· laclón, las inherentes a toda organil.8ción tería de Anlonio Morlans. -JACA.
dos los lerrenos por el Ayuntamiento pro-
ceJeran a la edificación inmediatamente
atogiendose a las facilidades que propor-
r, na esta Cooperaliva, pues aportando
e, 15 Dar leo del pro}'ecto yel solar, cons-
lru~'e enseguida, amortizándose después
e. valor restante en mensualidades sucesl·
\"a5 que por el escaso interés que se abona
nunea llega a lo que se paga de alquileres
por pisos que no reunen las condicIones
de higiene y comodidad de estas vivien-
das.
Integrada esta Cooperativa por la clase
lrabajadora en su mayorla, tiene como fi-
nalidad, a la vez de facilitar viviendas
alegres y sanas, remediar la crisis de tra-
bajo y telliendo en cuenta este factor tan
importante es de esperar Que el Ayunta-
miento acelerará en lo posible la designa-
ción de terrenos. por cuanto, al construir·
se, como se ttene en proyecto, 30 vi·
viendas que valoradas unas con otras en
IO.CXXl pesetas supondria el no desprecia·
















































MAYOR. 32. - JACA
Alfalfa Se vende una partid,
en buenas comJiclones
DIrigirse a la Serrerla de VRlero Esteban.
unIUliIIlllIl1llllPllllll_mlltIIllllIlUUUIlHNNUIIIHIII/IIIl1UllIllIllllU'!lllll
Se ve d LA CASA N.' 7n e d. la calle de'
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe
rrenal, y un campo en el Llano Aln. Para
informes, dirigirse a Juan González, Obis·




de gallinas extra seleccionadas Leghorn
y Rhode. ponedoras de 280-300 y mas
huevos anualmente. Selección al nido
trampa.
Dlrljanse: Huerta el Americano, próli·
ma a la Sotlguera. JACA. 3 - c
Piso Se arrienda en punto cen-
trlco de la calle Mayor. Para
detalles dirigirse a esta Imprenta.
.lIllll1111l/lllllllllllllllIIllllUilIlII ".'llIllum.111II IlliU JICIIIIllIIIIIlIIIlllIllb
•••, _ ..,_,._ 11. " _,.__..

















Ilfilis • Piel • Varicee - Venerll
PROFESOR A. OH LA FACULT.i.O OK MaOICINA




Peblo Igle.ia., 12 - lACA
Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO .-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.






La más suf1lda y la que mas barato vende
Botas suela goma marcal TRACTOR, EXTRONG, YANDA TRAC, y
TANQUE. desde 14 ptas. para caballero.
Zapatos senara, Sport, con un 15 por 100 de rebaja.
Zapatos saldo. senara, desde 2 pesetas y Zapatillas desde 1 peseta.
Zapatos para Carnaval a 1 peseta.
Alpargatas corrientes a precios de saldo.
Botas auténticas de esquiar.
SE RECIBEN GRANDES NOVEDADES
PARA LA PRÚXIMA TEMPORADA
ANTONIO TORRES
PLAZA LOS MARTIRES. 8 .J A CA Teléfono 120 R.
FUNERARIA
NUEVA
+ '" ++ .;. '"
nnXlnlllMNO VELlLln Gz DE MGijEno





Sitas en la calle de San Nlcolis8, 13 y
I 15 Y pIeza Siseb•. Propias para labrador




MANUEL GONZALEZ CAJAL. sucesor de
Viclorisno Cajal, participa a su numerosa y




que durante mas de 40 años han prestado sus
servIcios en la calle del Oblapo, se han trasla·
dado lila Plaza de la Catedral, (antip;uo Café
Universal), donde contlnuat8 8irviendo al pú-
blico con todo esmero y economl•.
Servicio esmerado, rápido y económico para
loa pueblos de la comarca.
¡NO confundirse! eL PARA150
'~lft Dt ~ CllTtDRftL (ftNTliUO (lIff UNIVtlllftL)
-.JACA=--·-
Suacrrbase • Li' UNiÓ,.
Sociedad Anónima fundada en 1909
"
:------------.




Sucursale~: Alcailiz, Almuá.n, Atiza, Ayer be,
Bala¡uer, Barbe.ltrO, Burgo de Osma, Borla,
ealatayud, Caminreal, Carinell8, Cupe, Da-
roca, Ejet!l de los Caballeros, Fraga, Hueaca,
Jaca, Urida, Madrid, MoIina de Aragón,
Monzón, Sariilena, 8eIOfbe, SICOenu, So-
ria, Tarazona, Teruel, Tortou y Vale'llda.
___---.:~-.:A=Q::E::NCIAEN AOEMUZ
P.ANCA - BOLSA - CAMBIO - CAU DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
UN EXTENSO SURTIDO EN ALBUMS PARA
LABORES DE LA CASA D. M. C. HILOS. SE-
DAS. ALGODONES. PUNTILLAS Y FLECOS




Fondos de reserva 7.383.0M'74
~._------_._------_ ....
r"---'---.---.----
en perfectas condiciones de conser·
vación (semi-nuevo) en distintos lar·
iJos y perfiles, muy propios para la
construcción, como son vigas, án-
gulos, tes, chapas de hierro estria·
das, etc., etc.
El precio. según perfiles, oscila en
tre 0'10 y 0'30 ptas. el kilogramo.
\'ERLO y TRATAR




~ 1¡lIl1lllll1hlllllml,"IIUIlll~U:UIIUlIIIIIUIIIIII!IIIUmmUnUflblllllnIIlIllUIIIIl~lllIHU'IIIU1I11I.lnIIlUlIII~IlIUMUHUIIIIlIIlIIllUHIllI"llllIllIlllIllIl~l uar dlllllllUlll
BARCO DE 4BA60.'I
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estacIón Internacio-
nal de Canfranc.






(fll!ormaronlambién en Pa~ de Galan, 2,laco)
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
8ancnrio, acatando dicha orden, ha acordado que a pnrlir del dia l.. de septiembre todos los
Bancos que operan en Espai\a, deberi.n atenerse 8 la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo nuhimo de inler~:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ............•.... ,.... .. .. .. . .. ... 1'25"1. anlllll
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 mesea... . . .•.•• .... 2 Y medio "l. "
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. . "........ 3"1. "
Impogiciones 11 12 meses o mtil............... 3 Y medio "l. "
Regirán para las cuenlas corrientes a plazo loa TIPOS MAXIMOS seflalados en esta norma
para laa IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dio l." de octubre: Laa libretas ordinarias de ahorro de cualquIer e1ale, tenliCan o
I no condicion.s limitadas , , 2 y medio "l. 8nual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva.
da, Cajas de Ahorro generales y particulare8.
PrestaRlo, Hipotecarlo. ItOr Guenta del
